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【譜例₁】
【譜例2a】
【譜例2b】
教員をめざす学生のための「音楽理論・作曲」学習
- 239 -
【譜例₃】「円形のテーブルのまわりに、六脚の椅子が等間隔に並んでいる。」新聞より
【譜例₄】
【譜例₅】
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【譜例₆】
【譜例₇】
教員をめざす学生のための「音楽理論・作曲」学習
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【譜例₈】
【譜例₉】変奏曲の主題例「むすんで  ひらいて」濱口可奈子編曲
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